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Opća bolnica Pula - Znanstvena jedinica
Adresa uredništva:
Opća bolnica Pula
52100 Pula, Aldo Negri 6
tel: (00385 52) 376 200 + fax
E-mail: gpb@obpula.hr
Glas. pul. boln. Vol. IX / 1 :1-48 Pula, prosinac 2013.
Poštovane kolegice i kolege!
 Dana 22. srpnja 2004. inicijativom predstavnika Znanstvene jedi-
nice Opće bolnice u Puli pokrenut je časopis Opće bolnice u Puli pod 
nazivom Glasnik pulske bolnice. Časopis će izlaziti redovito jedanput 
godišnje, ovisno o vašim prilozima. Objavljivat će znanstvene i stručne 
članke, preglede, prikaze bolesnika, preliminarna priopćenja, osvrte, pi-
sma uredništvu, prikaze knjiga, referate sa skupova i sl. pod uvjetom da 
već nisu drugdje objavljeni (osim sažetaka). Svi radovi šalju se na adresu: 
Opća bolnica Pula, uredništvo Glasnika pulske bolnice, Aldo Negri 6, 
52000 Pula.
Upute autorima su u skladu s tekstom – International Commitee of Me-
dical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals. N Engl J Med 1997;336:309-15
             
Priprema rukopisa
Radovi se šalju na hrvatskome, talijanskom ili engleskom jeziku uz te-
meljitu provjeru oblika i sadržaja, u tri primjerka. Uredništvo ima pravo 
u slučaju potrebe skratiti rad. Cijeli tekst treba biti pisan na jednoj strani 
papira dvostrukim proredom s rubom od 3 cm na lijevoj strani i nepo-
ravnatim desnim rubom. Autor treba označiti mjesta za fotografije, slike 
i tablice te ih označiti tekstom i brojkom. Tekst valja kad je god moguće 
podijeliti u poglavlja: Uvod, Materijal i metode, Rezultati, Rasprava i Za-
ključak. Stručni i znanstveni radovi ne smiju imati više od 10 stranica s 
literaturom i svim prilozima. 
Naslovna stranica sadržava: 1. Naslov rada; 2. Ime i prezime svih autora, 
njihove titule i adrese ustanove; 3. Ime i prezime prvoga autora s adre-
som, telefonom i E-mail adresom.
Sažetak može imati najviše 200 riječi, obavezno na engleskom jeziku. 
Treba izbjegavati opće pojmove i činjenice te jasno i pregledno prikazati 
rezultate, zatim abecednim redom navesti 3-5 ključnih riječi.
Tablice svaka na zasebnoj stranici u obliku prikladnom za reproducira-
nje treba označiti arapskim brojevima i na poleđini napisati ime autora. 
Fotografije ne smiju biti veće od 20 x 25 cm. Ukoliko postoji i najma-
nja mogućnost prepoznavanja osobe na fotografiji potrebna je njezina 
pismena suglasnost.
Literatura može uključivati samo radove navedene u tekstu objavljene 
in extenso. Poredati literaturu prema abecednome redu ili po redoslijedu 
pojavljivanja, a u tekstu označiti brojke u zagradama (npr. 11, 15, 20). U 
pisanju referenci koristite skraćenice imena časopisa prema Index Me-
dicusu i pravilima Vancouverske klasifikacije. Vidjeti o tome detaljno u 
Liječničkom Vjesniku.
Za svaki istraživački rad neophodno je dopuštenje etičkoga povjerenstva 
Ustanove, HLZ ili HLK.
Svi radovi upućuju se na recenziju.
    Glavni urednik
    prim. dr. sc. Dubravko Marković, dr. med.
Riječ glavne urednice
Dragi čitatelji, kolegice i kolege
Nakon poprilično vremena evo nas opet, nismo se predali 
ni posustali.
U našoj iznimno promjenjivoj i sve zahtjevnoj radnoj sva-
kodnevici, po tko zna koji put, potaknuli smo sve one koji su 
izuzetnim zalaganjima dali doprinos nastanku ovoga dvo-
broja našega Glasnika.
Premda nam se ponekad učini da smo “mali”, udaljeni od 
središta medicinske znanosti i moći, naša djela pokazuju da 
se u našoj Bolnici radi marljivo i stručno. Rezultat toga jesu 
sadržajni, vrijedni i aktualni stručni i pregledni članci koji 
itekako mogu biti od pomoći u svakodnevnom radu. Ono 
što posebno veseli jesu novi autori, mlađe kolegice i kolege, 
koje svoje stručne i znanstvene korake započinju upravo u 
našoj Bolnici, a na koje, u velikoj mjeri, računamo u dalj-
njem radu našeg časopisa.
Od ovog broja Glasnika donosimo i novi dio u kojem ćemo 
sa zadovoljstvom prikazivati kongresna izlaganja, posterske 
radove i izvještaje kao jedan od načina pokazivanja što sve 
radimo i koliko pratimo nova dostignuća. 
Na koncu ovoga moga prvog obraćanja, želim vas sve pod-
sjetiti da ove godine obilježavamo i desetu obljetnicu izla-
ženja časopisa koje ne bi bilo bez zalaganja, entuzijazma i 
neuništive težnje za postojanjem pulskoga časopisa dosa-
dašnjega urednika prim. dr. sc. Dubravka Markovića.
Ono što svakako znamo je, da možemo, kao i svih ovih go-
dina, samo nas je pokatkad potrebno ljudski podsjetiti i po-
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